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Destinos.—Orden de 17 de junio de 1953 por la que se nom
bra Ayudante Secretario del Comandante General de la
Flota al Capitán de Corbeta .(S) don José Luis Rodrí
guez Rodríguez.—Página 967.
Otra de •17 de junio de 1953 por la que se nombra Ayu
dante Secretario del Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz al Teniente de Navío (S) don Juan
de la Riera Alvarez.—Página 967.
Situaciones.—Orden de 16 de junio de 1953 por la que se
dispone continúe en la situación de "reemplazo por en
fermo" el Capitán de Máquinas D. Eduardo de Gamón
Luzuriaga. Página" 967.
Derechos pasivos máximos.—Orden de 16 de junio de 19j'
por la que se dispone le sean de aplicación los beneficios
que sobre derechos pasivos máximos conceden las dispo
siciones que se citan al personal del Cuerpo de Interven
pión de la Armada que se menciona.—Página 967.
RESERVA NAVAL
Situaciones de Personal.—Orden de 15 de junio de 1953 por
la que se dispone cese en la situación de "reemplazo por
enfermo" y pase destinado a la lancha guardapescas V-1S
el Contramaestre Mayor de la Reserva Naval Activa clo.i
Ignacio Chacartegui Arrinda.—Página 967.
MARINERÍA
Bajas.—Orden de 15 de junio de 1953 por la que se aprue
ban las bajas en activo del personal de las distintas cla
ses de Marinería que se cita.—Página 968.
Otra de 15 de junio de 1953 por la que se dispone la baja
en la Armada de los Marineros Especialistas Amanuen
•
se Jesús Redondo Izquierdo y Sanitario Eugenio Muiños
Arenas.—Página 968.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.—Orden de 15 de junio de 1953 por la que se dis
pone pase destinado a la Cuarta Flotilla de Destructores,
con carácter provisional, el Operario de segunda de ía
Maestranza de la Armada (Ajustador) D. Manuel Lo
renzo Carneiro.—Página 968.
Bajas.—Orden de 16 de junio de 1953 por la que se dispone
cause baja en la Armada, por fallecimiento, el Operario
de segunda de la Maestranza de la Armada (Explosivos
y Artificios) D. Gaspar Soriano Climent.—Página 968.
PERSONAL VARIO
Derechos pasivos máxinios.—Orden de 16 de junio de 1933
por la que se dispone la aplicación de los beneficios que
conceden las disposiciones que se citan al personal del
Cuerpo Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Arma
da que se reseña.—Páginas 968 y 969.
JEFATURA DE INSTRUCCION
MARINERÍA
Exámcnes.—Orden de 15 de junio de 1953 por la que: se
• admite a exámenes de ascenso al personal de Marinería
y Fogoneros que se relaciona.—Páginas 969 a 973.
Curso para Apuntadores.—Orden de 17 de junio de 1953
por la que se admite para efectuar los cursos de Apun
tadores al personal de Marinería que se relaciona.—P4,
gina 974.
Curso de Telemetristas.—Orden de 17 de junio de 1953 por
la que se admite para efectuar el curso de Telemetris
tas al personal de Marinería que se menciona. — Pági
nas 974 y 975.
•O
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MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Nombramiento y prácticas.—Orden de 15 de junio de 1933
por la que se nombra Teniente provisional de la Escala
de Complemento del Cuerpo de Ingenieros de Armas Na
vales al Cabo primero D. José María Alonso de Lama,
que deberá efectuar las prácticas reglamentarias.—Pági
na 975.
Bajas.—Orden de 15 de junio de 1953 por la que se dispo
ne cause baja en la Milicia Naval Universitaria el Alum
no D. Juan García Rostán.—Página 975.
o
MILICIA DE LA RESERVA NAVAL
Bajas.—Orden de 15 de junio de 1953 por la que se dispo
ne cause baja en la Milicia de la Reserva Naval el Cabo
primero Juan González Escovar. Página 975.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—Orden de 15 de junio de 1953
por la que se concede la Cruz del Mérito Naval de se
gunda clase, con distintivo blanco, a D. Guillermo Agui
rreIbarra.—Página 976.
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Orden de 15 de ju
nio de 1953 por la que se concede la Medalla de Sufri
■1.11•W
mientos por la Patria al Obrero de segunda de la Maes
tranza de la Armada Antolín Martínez Pérez.—Pág. 976.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 16 de mayo de 1953 por la que se resuelve el re
curso de agravios promovido por D. José García Gómez
contra acuerdo del Consejo Supremo de Justicia Militar
relativo a acumulación de quinquenios al sueldo regulador
de su haber pasivo.—Páginas 976 y 977.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 3 de junio de 1953
por la que se conceden las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que se reseña.-
Páginas 977 y 978.
Pensiones.—Orden de 27 de mayo de 1953 por la que se
publica relación de pensiones ordinarias concedidas al
personal civil que se reseña.—Páginas 978 y 979.
EDICTOS





Destinos. — Se nombra Ayudante Secretario del
Comandante General de la Flota al Capitán de Cor
beta (S) don José Luis Rodríguez Rodríguez, que
cesará como Segundo jefe y Jefe del Detall de la
Ayudantía Mayor del Arsenal del Departamento
Marítimo de Cartagena.




de junio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Márítimo de Cartagena, Comandante General de
la Flota y Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal.
Se nombra Ayudante Secretario del Capitán
General del Departamento Marítimo de Cádiz al
Teniente de Navío (S) don Juan de la Riera Al
varez, el cual cesará como Ayudante Secretario del
Comandante General de la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 17 de junio de 1953.
MORENO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Situaciones.—Visto lo informado por los. Servicios
de Sanidad y Personal de este Ministerio, se dispo
ne que el Capitán de Máquinas D. Eduardo de Ga
món Luzuriaga continúe en la situación de "reem
plazo por enfermo" hasta completar el plazo de cua
tro arios, como comprendido en la norma 38 de las
aprobadas por Orden Ministerial de 20 de junio
de 1950 (D. O. núm. 142).
Madrid, 16 de junio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
• Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal, Inspector General del Cuer
po de Máquinas y Generales Jefes del Servicio de
Sanidad y Máquinas.
Página- 967.
Derechos pasivos máximos.—Se amplía la Orden
Ministerial de 18 de mayo del corriente ario
(D. O. núm. 114), por hallarse comprendido en el
apartado A) del artículo único del Decreto de 30 de
enero de 1953 (D. O. núm. 35), en relación con
lo dispuesto en la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 291 ) y Orden Ministerial de Hacienda
de 20 de febrero de 1952 (D. O. núm. 48), y de
acuerdo con lo determinado en la regla cuarta de la
Orden Ministerial de 5 de abril de 1952 (D. a nú
mero 81), al personal del Ctierpo de Intervención
de la Armada que a continuación se relaciona, dis
poniendo le sean de aplicación los beneficio que so
bre derechos pasivos máximos conceden las dispo
siciones citadas :
General Interventor.
Excmo. Sr. D. Luis Díez de Pinedo.
Coroneles.
Sr. D. Francisco Gómez Molla.
Sr. D. José Ruiz Jiménez.
Sr. D. Joaquín de Castro Martín.
Tenientes Coroneles.
Sr. D. José Antonio Núñez Palomino.
Sr. D. Luis Manzano Ferrazón.
D. José María de Casas Ochoa.
D. Juan L. Alvarez-Ossorio Bensusan. •
D. José Gella Iturriaga.
Madrid, 16 de junio de 1953.
Excn-los. Sres.





Situaciones de personal.—De conformidad con lo
informado por el Servicio de Sanidad y lo propues
to por el de Personal, se dispone que el Ccntramaes
tre Mayor de la Reserva Naval Activa D. Ignacio
Chacartegui Arrinda cese en la situación de "reem
plazo por enfermo" y pase destinado a la laucha guar
dapescas V-18, con carácter forzoso sólo a efectos
administrativos.
Madrid, 15 de junio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
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Marinería.
Bajas. Se aprueban las bajas en activo del personal de las distintas clases de Marinería que a continuación se indica, ocurridas en las fechas que alfrente del mismo se señalan por finalización del com
promiso que servía v no haber solicitado otro nuevo :
Cabo segundo Electricista Andrés López Fernández.—Fecha de la baja : 1 de abril de 1953.Cabo segundo Mecánico Miguel Ford Ledesma.—4 de abril de 1953.
Cabo segundo Radiotelegrafista Manuel GonzálezRomero.-1 de abril de 1953.
Cabo segundo Radiotelegrafista Bartolomé CortésPiza.-1 de abril de 1953.
Cabo habilitado Mecánico Juan García Fuertes.—
1 de abril de 1953.
Marinero Especialista de Maniobra Angel Carreño González.--4 de abril de 1953.
Marinero Especialista de Maniobra Manuel Gálvez
Cordero.-10 de abril de 1953.
Marinero Especialista Amanuense José PérezAlonso.-2 de abril de 1953.
Marinero Especialista Mecánico Enrique GrañaDurán.--2 de abril de 1953.
Marinero de Oficio (Cocinero) Isaac Pacheco Te
mes.-2 de abril de 1953.
Marinero de Oficio (Ajustador) Manuel GómezAltero.-31 de marzo de 1953.




Bajas.—Como consecuencia de sentencia recaída
en la causa número 16 de 1951 de la jurisdicción
Central, se dispone la baja en la Armada de los Ma
rineros Especialistas Amanuense Jesús Redondo Iz
quierdo y Sanitario Eugenio Muiños Arenas.
Esta Orden producirá efectos a partir del día 26 de
marzo del ario en curso.






Maestranza de la Armada.
Destinos.—Como resultado de concurso anunciado
al efecto, se dispone que el Operario de segunda de
la Maestranza de la Armada (Ajustador) don Ma
nuel Lorenzo Carneiro cese en el Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo y pase destinado
a la Cuarta Flotilla de Destructores, con carácter !
provisional.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 15 de junio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General (le! DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, ComandanteGeneral de la Flota, Almirante jefe del Serviciode Personal y General jefe Superior de Contabilidad.
Bajas.—Causa baja en la Armada, por haber fallecido en 6 de junio de 1953, el Operario de segunda de la Maestranza de la Armada (Explosivos yArtificios) don Gaspar Soriano Climent, con destino
en el Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 16 de junio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Serviciode Personal y General 5efe Superior de Contabilidad.
EJ
Personal vario.
Derechos pasivos máximos.----Como continuación ala Orden Ministerial de 12 de abril de 1953(D. O. núm. 87), y corno comprendido en el apartado a) del Decreto de 30 de enero de 1953(D. O. núm. 35), en relación con lo dispuesto enla Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 291)
y Orden Ministerial de Hacienda de 20 de febrerode 1952 (D. O. núm. 48), y de conformidad con lo
determinado en la regla 'cuarta de la Orden Minis
-
• ria e 5 de abril e 1952 (D. O. núm. 81), sedispone la aplicación de los beneficios que concedenlas mencionadas disposiciones al personal del Cuer
po Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Armada
que a continuación se relaciona.
Madrid, 16 de junio de 1953.
Excmos. Sres. . • •
MORENO
RELACIÓN DEL PERSONAL DEL C. A. S. T. A. QUE
SE ENCUENTRA COMPRENDIDO EN EL APARTADO A)
DEL ARTÍCULO ÚNICO DEL DECRETO DE 30 DE ENERO
DE 1953 (D. O. Núm. 35).
Oficial primero.
D. Alejandro Pidal Bermejo.
Oficial segundo.
D. Germán Caos Altamirano.
9a
).
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Juxiliar printero.•
I). Juan Caldelas López.
Auxiliar segundo.
D. julio González Roca.
D. José León Carpio.
D. Miguel Rodríguez Cano.
D. Angel Castro Calvelo.
D. Manuel Baria Cosa.
D. Antonio Otero Quintela.
D. Narciso García Ferrín.
D. Felipe Fernández Caldero.
D. Angel Lebrero Real.
D. Manuel Castro Cuevas.
D. Serafín Rondán Marroquí.
D. Abelardo Rovira Fernández.
D. Manuel Díaz Rascado.




Exámenes.—Como resultado de la convocatoria
anunciada por Orden Ministerial de 7 de abril úl:
timo (D. O. núm. 82), se admite a exámenes de
ascenso al personal de Marinería y Fogoneros que a
continuación se relaciona :
PARA CABOS PRIMEROS ESPECIALISTAS
De Maniobra.
José Juan Sánchez Ortiz.—Escuela de Submarinos.
Francisco Ros Marín.—Plana Mayor dé la Segunda
Flotilla de Destructores.
Francisco Garrido Cazalla.---Transporte de guerra
Contramaestre Casado.
jesús Sobrado Aragón.—Cañonero Calvo Sotelo.
José de Haro Gómez.—Destructor A. Miranda.
Manuel Andrés Villamor de la Mano.—Dragaminas
Guadiaro.
Luis Moreda Torres.—Destructor José Luis Díez.
José González Martínez.—Submarino D-1.
Francisco Vizoso García.—Destructor A. Antequera.
Juan Tinoco Castarieda.—Carionero S. de Gamboa..
Juan Lozano Lozano.—Cañonero Martín A. Pinzón.
Emilio López Sanz.—Patrullero R. R.-28.
Juan Toscano Menéndez.—Buque-hidrógrafo Malas
pina.
Manuel Zea Belmonte.—Lancha guardapescas V-21.
jbsé Rodríguez Rasero.—Destructor Alcalá Galiano.
Francisco Muñoz Torres.—Plana Mayor de la Ter.
cera Flotilla de Destructores.
Francisco Camoeiras Castro.--Crucero Canarias.
Juan Ufano López.—Destructor Gravina...
Mario Feijóo Seijas.—Carionero Vicente Y. Pinzón.
Julián Aladrén Gómez.--Guardacostas Procyon.
De Hidrografía.
Juan J. Cruz Fuentes.—Buque auxiliar H-3.
Rolando Rey Brea.—Buque-hidrógrafo Malaspina.
Nicasio Carballo Burguerio.—Buque-hidrógrafo Ma
laspina.
Angel Márquez Sánchez.—Buque-hidrógrafo Juan
de la Cosa.
De Artillería.
Antonio Hernández Belizón.—Dragaminas Nervión.
José M. Bellón Rivas.—Minador T'idean°.
Luis González Marcos.—Crucero M. de Cervantes.
Juan Antonio Cano Ruiz.—Cañonero Calvo Sotelo.
uan González Pérez.—Destructor Escaño.
Pedro Cano Santos.—Destructor Almirante Miranda.
julio Espín Sánchez.—Destructor A. Miranda.
Juan Torres Campoy.—Minador Tritón.
Juan López Espinosa.—Submarino General Mola.
Ramón Olivares Cervantes.—Cañonero Legazpi.
Santiago Rodríguez Díaz.—Torpedero Audaz.
Alfonso Fernández justo.—Destructor Churruca.
Angel Casanova Labajo.—Torpedero Audaz.
Francisco Sedes Veiga.—Escuela de Artillería y Tiro
Naval "Taner".
Francisco Lavilla García.—Destructor Lepanto.
Miguel Alonso Molina.--Destructor Alcalá Galiana.
Manuel Gacio Presendo.—Destructor taloa.
José Valencia Corujo.—Destructor Almirante Valdés.
José Bellido Soto.—Crucero Canarias.
De Torpedos.
Antonio Parras Cano.—Submarino D-3.
Ginés Bueno Torres.—Destructor Liniers.
Jerónimo Martínez Navarro.—Submarino D-1.
José Piñro Brenes.—Dragaminas Segura.
Angel Portilla de la Peña.—Destructor Sánchez-Bar.
cáiztegui.
Mariano Pérez Duque.—Submarino D-2.
Francisco Jiménez Leotte.—Submarino D-2.
Eduardo Bolado Sánchez.—Destructor A. Antequera
Francisco Camiria Urán.—Dragaminas Bidasoa.
Luis. Díez Vaca.—Destructor José Luis Díez.
Agustín Jiménez Lozar.—Crucero Almirante Cervera
Ramón Varela Roibal.—Destructor Jorge Juan.
Antonio Márquez Conejero. — Lancha torpeder
L. T.-23.
Carlos Veira Vázq.tiez.—Dragaminas Lérez.
José L. Batista Bomatti.—Destructor Alcalá Galiam
Ginés Cánovas Marín.—Destructor Alava.
Alfonso Silva García.—Destructor .Alava.
Manuel Paz López.—Estación Naval de La Graña.
• De Electricidad.
José Ojados Barcelona.—Carionero Magallanes.-Andrés Villalonga .Albaladejo.—Submarino G-7.
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Antonio Reche Ruiz.—Cañonero Magallanes.
Ascensión Díaz Martín.—Carionero Magallanes.
Elías Ruiz Corchero.—Submarino D-3.
José Jiménez Ferrando.—Crucero M. de Cervante3.
José Cano Martínez.—Submarino General Sanjurjo.
Felipe Rosales Martínez.—Destructor Almirante Mi
randa.
Antonio Romero Gallurt.---Destructor A. Miranda.
Angel Aneiros Espantoso.—Submarino G. Sctnjurjo.
Juan A. Martín Santana.—Cañonero Legazpi.
Antonio Pagán Moral.—Dragaminas Ter.
Enrique Salvador jiménez.—Minador Tritón.
Angel Sanz Fernández.—Crucero. Almirante Cervera
Donato Sánchez Santos.—Crucero A. Cervera.
Benito Munguía Cuesta.—Crucero, A. Cervera.
Melquíades Edreira Carro.—Destructor Almirante
Antequera.
Miguel Rey Bueno.—Minador Tritón.
Emilio Pombo Fontenla.—Cañonero Vicente Yáñez -
Pinzón.
Angel González Fernández. Cañonero Vasco Nú
ñez de Balboa.
Manuel P. García Rascón.—Avudantía .Mayor del
Arsenal de Las Palmas.
Víctor Castro Montero.—Dragaminas Lérez.
Adolfo Gómez Díaz.—Lancha guardapescas V-1.
José López Martínez.—Destructor Ulloa.
Antonio López Martínez.—Crucero, Canarias.
Germán Hernández Pérez.—Crucero Canarias.
De Radiotelegrafía.
Francisco Castillo Granados.— Dragaminas Ner
vión.
Francisco Morales Cazorla.—Destructor Liniers.
Isidro Fructuoso Baños.—Minador Vulcano.
Juan B. Pérez Conesa.—Destructor Almirante Mi
randa. «
Pedro Zamora Gallego.—Destructor Escaño.
José Sánchez Quereda.—Minador Tritón.
David Martínez López. -- Destructor Sánchez Rnr
cáiztegiti.
Jaime Beltrán Valladare. Buque aljibe A-1.
José Ameyugo Alguera.—Buque hidrógrafo Malas
pina.
Emiliano Miguel Gutiérrez.—Destructor Churruca.
Agenor Vicente Rodríguez.—Buque-tanque Plutón.
José Hernández Mancha.—Minador Júpiter.
Aureliano Alvarez Vidal.—Minador Júpiter.
José Alcaraz García.—Cañonero Vasco Núñez de
Balboa.
_Antonio Claudio Juan Sanmartín Pérez. Buque
escuela Galatea.
Alfonso Rodríguez Corral.—Crucero Canarias.
Luis Suárez Leira.—Crucero Canarias.
De Mecánica.
A.ntonio García Cortés.—Minador Eolo.
Juan Ros Fernández.—Escuela de Submarinos.
Carmelo Cegarra Martínez.—Esc.uela de Submari
nos.
José Roca Martínez.—Escuela de Submarinos.
José Bas Ramallo.—Escuela de Submarinos.
José Esteban Martínez.—Crucero Miguel de Cervan
tes.
Rogelio Gutiérrez Melero.—Crucero Miguel de Cer
vantes.
Luis Martín Miralles.—Crucero Miguel de Cervan
tes.
José Navarro Bocio.—Crucero Miguel de Cervantes.
Juan Jesús Márquez.—Minador Vulcano.
Manuel Montero Quizá.—Destructor Almirante Mi
randa..
José Belizón Luna.—Destructor Almirante Miranda.
Fulgencio Hernández Nicolás.—Destructor Escaño.
José Fernández Hernández.—Submarino D-2.
Ramón Esclusa Ferrín.—Destructor Jorge Juan.
Roberto Montero Rebón.—Crucero Almirante Cer
vera.
José Pedro Lanas Moreno.—Cañonero Martín Alon
'so Pinzón.
José. Luis Valdesueiro Velasco.—Cañonero Pizarro.
Cristóbal León Toledo.—Lancha torpedera L. T.-23.
Isidro Montiel Carrasco.—Buque hidrógrafo Malas
pina.
Antonio Vázquez Alcántara.—Destructor Churrttca.
Rodolfo E. Fernández Cancela.—Crucero Galicia.
Manuel Magariños Davesa.--Destructor Alcalá Ga
.
hano.
Ramón Lamas Bouza.—Destructor Alava.
O
Salvador Savoris Carreiro.—Destructor Alava.
Blas Celdrán Heredia.—Crucero Galicia.
Luis Rodríguez Ferreiro.—Destructor Císcar.
Víctor Lago Eópez.—Crucero Canarias.
Juan Sardiña Alvarez.—Crucero Méndez Núñez.
Juan Cazorla Hernández.—Submarino D-3.
Santiago Fontela López.—Minador Neptuno.
Antonio Veiga López.—Barcaza K-2.
José M. Lemus Alvarez.—Torpedero Audaz.
Angel Baspino Pazos.—Minador Júpiter. •,
Emiliaño Díaz Llanos. Cañonero Hernán Cortés.
Francisco • OSánchez Martín.—Cañonero Vasco Nú
ric2, de Balboa.
De Amanuenses.
Antonio ,1VIontiel Espinosa.—Escuela de Ingenieros
de Armas Navales.
Joaquín Mellina jimériez.—Crucero Miguel de Cer
vyintes.
Antonio Moreno Beriguistáin.—Transporte de gue
rra Contramaestre Casado.
José Díaz Regueira.—Destructor José Luis.Díez.
Francisco Viciana Herrada. — Crucero Almirante
Cervera. •
Antonio Pérez Flores.—Plana Mayor de la Prime
ra Flotilla de Destructores.
José Luis Montada Seoage.—Ministerio de Marina.
Jesús Castilla Illán.—Ministerio de Marina.
Agapito Muñoz González. — Ministerio de Marina.
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.\,lanuel García Teijciro.--Cruocro Canarias.
Antonio Dobarro Riobóo.—Crucero Méndez Núñe-J.
José Fernández Hueso.—Crucero Canarias.
José Rodríguez Rodríguez.--Torpedero Audaz.
Angel M. Pérez Paz.—Guardacostas Pegaso.
Mario Gen Veiga.—Cuartel de Instrucción del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
j osé Luis Martínez Pérez.—Cañonero Vasco Nú
ñez de Balboa.
De Sanidad.
Juan Leira Carpente.—Dragaminas Tinto,
Manuel Pérez Pérez.—Crucero Miguel de Cervan
tes. •
'fosé Lorenzo Taboa.—Cañonero Legazpi.
Luis Adrada Pacheco.—Destructor Gravina.
José Millán Vázquez.—Crucero Almirante Cervera.
Eugenio Prados Alonso.—Batallón de Infantería (le
Marina de Ciudad Lineal.
Euclides Rendón Picaso.—Ministerio de Marina.
José Fernández Cánovas.—Ministerio de Marina.
José Conde Feijóo.—Hospital de Marina de El Fe
rrol del Caudillo.
Francisco Contreras Martín. Minador Marte.
PARA CABOS SEGUNDOS ESPECIALISTAS
De Maniobra.
Gumersindo Pérez Panadero.--Cañonero Magallanes.
Enrique García Padilla.—Crucero Miguel de Cer
vantes.
Antonio Alvarez Hinojosa.—Destructor Liniers.
Cristóbal Jiménez Gómez.—Patrullero R. R.-20.
Antonio García Bolado.—Dragaminas Bidasoa.
José Peñas Hernández.—Submarino D-1.
Antonio Arenas Durán.—Destructor Sánchez-Bar
cáiztegui.
Antonio Avenza Pedrero.—Destructor Gravina.
Jesús González Salgado.—Minador Tritón.
Francisco Luna Hernández.—Cañonero Pizarro.
Germán Pequeño Casais.—Guardapescas Alhucemas.
José Velenzuela Losa.—Cañonero Martín A. Pinzón
Pedro Sevilla Argudo.—Lancha torpedera L. T.-23





Federico Rodríguez Iglesias.—Destructor A. Valdés
Enrique Salado Sánchez.—Crucero Galicia.
Ramón Martínez Milán.—Cañonero Vasco Núñez
de Balboa.
José Barrios Ruiz.—Buque-aljibe A-6.
José /Preciado Martínez.—Buque-escuela Galatea.
Manuel Vega Otero.—Cafionero Hernán Cortés.
Fernando Requena Segura.—Buque-escuela Galate.
Santiago Ramón Torcal.—Buque-escuela Galatea.
Antonio Egeá López.—Torpedero Audaz.
José Pérez Casal.—Buque-escuela Galatea.
Fausto Gallego García.—Destructor Churruca.
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Juan Antonio Aleixandre Felíu.—Destructor Chu
rruca.




Amador Díaz Martínez.---Instituto Hidrográfico de
la Marina.
Martín Pulido Doblado.—Buque-hidrógrafo Malas
pina.
José Antonio Martínez Poza. Guardacostas Liad
Kert.
Luis Díaz Torres.—Guardacostas Uad-Kert.
De Artillería.
José M. Madurga Cuartero.—Cañonero Magallanes.
Pascual Palazón Martínez.—Cañonero Magallanes.
Julián González de la Fuente.—Minador Vulcano.
Isaac Noguera Nicolás.—Cañonero Legazpi.
Cristóbal Gálvez Rodríguez.—Ayudantía Mayor del
Arsenal de Cartagena.
Francisco Soto Burguillos.—Guardacostas Finisterre.
José Antonio Fernández jiménez.—Cañonero Le
gazpi.
Ramón Pizarro Rocho.—Destructor Escaño.
Antonio Hernández Aparicio—Cañonero IIIagallanes
Juan Antonio Martínez Yfiarra.—Crucero Almirante
Cervera.
Marino Embade Gómez.—Destructor Jorge Juan.
Juan Bautista del Rosal Coll.—Crucero A. Cervera.
Juan Pérez Bruzón.—Cañonero S. de Gamboa.
José Rodríguez Pita.—Cañonero Martín A. Pinzón.
Antonio Paulete Roja.—Destructor Ciscar.
Rafael Sueiro Aragón.—Destructor Velasco.
1Vlanuel Fernández Fernández.—Escuela de Tiro Na
val "Janer".
José Parra Fernández.—Crucero Canarias.
Celestino Rodríguez Sanz.—Destructor A. Valdé.-.
José Sueiro Aragón.—Destructor Alava.
Antonio Vicente Miñano.—Minador Neptuno.
Antonio Contreras García.—Cañonero H. Cortés.
Andrés Iglesias Hernández.—Minador Júpiter.
Francisco Macía Sáez.—Destructor Gravina.
De Torpedos.
Salvador Guerrero Pereira.—Estación N. de Sóller.
Manuel Hernández Martínez.—Minador Vulcano.
Antonio Alarcón Medrano.—Dragaminas Bidasoa.
Felipe Sánchez Martínez.—Submarino D-1.
Tomás García Vera.—Destructor Gravina.
Julio Romero Velasco.—Submarino G. Sanjurjo.
Antonio Yelo González.—Minador Tritón.
Francisco Cañavato Díaz.—Submarino G. Mola.
Manuel Díaz López.—Destructor A. Antequera.
Benjamín'Hermida Iglesias.—Crucero A. Cervera.
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Manuel Aparicio Menéndez. — Lancha torpederaL. T.-23.
José Luis Ruiz Lindón.—Lancha torpedera L. T.-23.Francisco Suárez Vidarte.—Destructor Ulloa.
José Luis López Vales.—Destructor Ciscar.
julio San Santamaria.—Destructor Ulloa.
José Serpa Navarro.—Crucero illéndez Núñez.
Manuel Duboy Sánchez.—Destructor Alcalá GalianoRafael Arce Montesdeoca.—Carionero Vasco Nirfic.::
de Balboa.
Juan Guerrero Guerra.—Destructor Churruca.
De Electricidad.
Francisco Molina Cubo.—Escuela de Submarinos.
José Luis López Cordobés.—Escuela de Submarinos.
Luis Artes Fernández.—Cañonero Magallanes.Antonio Contreras Soto.—Minador Eolo.
José García Solano.—Dragaminas Nervión.
Germán Martínez Varela.—Submarino D-3.
Angel Martínez de Marigorta.—Crucero Miguel deCervantes.
Rafael Manzano Defán.—Cruc-ero Miguel de Cer
vantes.
José Picallo Polo.—Patrullero R. R.-20.
José Victory Trujillo.—Dragaminas Bidasoa.
Félix Martínez Pérez.—Dragaminas Bidasoa.
Pedro Melenchón Fernández.—Transporte de guerra
Contramaestre Casado.
:fosé Caridad López.—Submarino
Gaspar Sanjuán López. Buque-hidrógrafo auxi
liar H-3.
Evaristo A. Freire Martínez.—Patrullero R. R.-29.
T Martínez Pérez.—Destructor Gravina.
Antonio Pagán Legaz. — Submarino General San
jurfo.
José Antonio Aveal Sánchez.—Destructor Alniraii
te Antequera.
Jesús M. Pazw; Seijido.—Crucero Almirante Cer
vera.
Eduardo García Díaz.—Crucero Almirante Cervera.
Eduardo Rodríguez González.—Cañonero Sarmien
to de Gamboa.
Gabriel Mercadal Pons.—Dragaminas Bidasoa.
Felipe Fernández Moreno.--Cafíonero Sarmiento de
Gamboa.
Antonio Martín Boiguez.—Cañonero Pizarro.
Constante Aller Alvarez.—Ayudantía Mayor del Ar
senal de Las Palmas.
Germán Blanco Pastor.—Ayudantía Mayor del .Ar
senal de Las Palmas.
.Julián Belinchón Martínez. Flotilla de Lanchas
Torpederas L. T.-24.
Juan José Ameneiro Romero.—Guardacostas Uad
Martín.
Manuel Vérez Castelo.—Cañonero Vasco Núñez de
Balboa.
Manuel Novo López.—Destructor 41calá Galiano.
Francisco Moya Domínguez.—Crucero
José Acción Graria.—Crucero Canarias.
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Maximiano Hernández y 1Vliguelsanz.—Destructor
Lepanto.
Francisco Lanchas Rico.—Crucero Galicia.
Enrique Estévez Cruces.—Crucero Méndez Núñez.
Francisco Pirieiro Allegue.—Crucero Méndez Nú
ñez.
José Albino Permuy Cobelo.—Crucero Canarias.
Antonio Cafiizares Jiménez.—Minador Marte.
De Radiotelegrafía.
Francisco Samper Ros.—Submarino G-7.
José Antón Domenech. — Crucero Miguel de Cer
vantes.
José Sánchez Bleda.—Guardacostas Xauen.
Lorenzo Gutiérrez Reverte.—Destructor Gravina.
Francisco Rodríguez Pérez.—Destructor José Luis
Díez.
José Torres Fernández.—Minador Eolo.
Manuel Seijo Cantillo.—Buque-hidrógrafo Juan de
la Cosa.
Joaquín Zambrano Chávez.—Cañonero Hernán Cor
tés.
Jerónimo González Alcaraz. — Guardacostas Uad
Kert.
José A. Sánchez Magariño. — Flotilla de Lanchas
Torpederas L. T.-24.
Evaristo García Leira.—Dragaminas Tambre.
Manuel García Albuja.--:-Destructor Ciscar.
Manuel Méndez Fernández.—Crucero• Méndez Nú
ñez.
Manuel Díaz Rodríguez.—Destructor Alava.
Jesús Díaz Bravo.—Crucero Canarias.
De Mecánica.
Luis Jiménez Martos.—Escuela de Submarinos.
José Castifleiras Nogueiras.—Cañonero Magallanes.
Asensio Bernal García.—R. A.-2 Argos.
oaquín Rosique Velasco.—Destructor Liniers.
José María Martínez Cabana. -- Dragaminas Bida
soa.
:luan Julián Barrero Mateo.—Minador Vulcano.
Dictino Romero Pontijas.—Dragaminas_Bidasoa.
Luis Rodríguez Blanco.—Base de Lanchas Rápidas
de Puntales.
José Rodríguez García.—Destructor Almirante
randa.
Tomás Egea Rodríguez.—Destructor Almirante Mi
randa.
Gerardo Rodríguez Calvo. — Destructor Almirante
;,zintequera.
José Morales Carrión.----=Destructor Jorge Juan.
Adolfo Rey Rey.—Submarino Generar Mola.
Manuel Martínez Teijeiro. — Crucero Almirante
Cervera.
José Pereira Leal.—Crucero Almirante' Cervera.
Raimundo Roca Cordero.—Cañonero Piziairro.
Federico Jiménez Sardina.—Cañonero Pizarro.







Antonio Saavedra Dieste.—Destructor Ulloa.
José Pérez Filgueira.—Crucero Galicia.
Cristóbal Barrera Márquez.—Crucero Galicia.
Ramón Cachafeiro Basoa.—Destructor Ulloa.
Antonio Grandal Rapela.—Destructor tilloa,
Manuel Sueiras Gómez.—Destructor Almirante Va!-
dés.
Luis Piñeiro Castrillón.—Crucero Canarias.
Antonio Serantes Loureiro.—Crucero Canarias.
Gaspar Antón Vila.—Crucero Méndez Núñez.
Manuel Lata Vieito.—Cruceno Méndez Núñez.
i osé Guerrero Cerdido.—Plana Mayor de la Flota.
Jesús Carlos Iglesias Rodeiro.—Dragaminab Tam
bre.
César Yáñez Leira.—Guardacostas Procyon.
Salvador Cortés Andréu.--Guardacostas Procyon.
Arturo Iglesias López.—Aljibe A-4.
Manuel José Máuriz Díaz.—Destructor Alsedo.
Andrés Francisco Veiga García.—Torpedero Osado.
jaime López Casal.—Dragaminas Tambre.
Jesús Saco Vázquez.—Buque-escuela Galatea.
Manuel Rey Pantín.—Buque-escuela Galatea.
Gonzalo Fontela Pena.—Guardacostas Pegas°.
Gumersindo Freire Lamas.—Dragaminas Tambre.
Ramón Costas López.--Guardacostas Pegas°.
Ramón Charlón Campos.—Cañonero Vicente Yáñez
Pinzón.
José María Vilasánchez Grela.—Buque-escuela Ga
latea.
Francisco Puerta López. -- Buque-escuela Galatea.
Gerardo Martínez García.—Guardacostas Arcila.
Martín Vivancos Aledo.—Dragaminas Guadalete.
Marcial Rubido Abello.





Juan Conde Fernández. Transporte de guerra Ta
rifa.
Antonio Bermúdez Carnacho.—Transporte de gue
rra Tarifa.
De Amanuenses.
Luis Sánchez Cobos.—Cañonero Magallanes.
José Moreno Hernández.—R. A.-2 (Argos).
Vicente Pelegrín Saura. — Plana Mayor Segundo
Grupo de Escolta.
Ginés Galiana Gomáriz.—Destructor Liniers.
Santiago Bastidas Baños.—Crucero Miguel de Ccr
vantes.
Pedro Cervantes L¿pez.—Dragaminas Tinto.
Gerardo Manuel Correa Tenreiro.—Plana Mayor de
la Primera División de la Flota.
José Montes Cibeira.—Plana Mayor de la Primera
División de la Flota.
José López Veiga.—Destructor Sánchez Barcáiste
gui.
Francisco López Manzanera. - - Submarino General
Mola.
Salvador Cereceda Alanís. -- Guardacostas Alhuce
mas.
Germán Martín Hernández.—Ministerio de Marina.
José Sánchez Carrión.--:-IVIinisterio de Marina.
José Zúñiga Pérez.—Ministerio de Marina.
Juan Solano González.—Ministerio de Marina.
Francisco Ginel Bellón.—Ministerio de Marina.
Tomás Fernández Fra.—Crucero Canarias.
Valentín Gómez Corraliza.— Crucero Méndez Nú
ñez.
Elías Barros Gomis.—Destructor Almirante Valdés.
Antonio Hernández Villa.—Destructor Alava.
.losé Sánchez Amaya.—Crucero Galicia.
José Pastor Román.—Plana Mayor de la Tercera
Flotilla de Destructores.
Manuel Pérez Casaux.—Destructor Lcpanto.
José María Andrés Sanesteban Rodríguez.—Caño
pero Hernán Cortés.
Antonio Prieto Tenreiro. Buque-tanque, Plutón.
Eliseo Gómez Mosquera.—Minador Júpiter.
Francisco Campos Canela. Ministerio de Marina.
De Sanidad.
Vicente Mayans Gispert.—Dragaminas Nervión.
Tomás Crucelaegui Zubiría.—Dragaminas Bidasoa.
José Gómez Fernández.—Destructor Gravina.
Manuel Oliver Morales .—Submarino General Mola.
Antonio Gil Davesa.—Destructor Churruca.
Manuel Pastor Alonso.—Cañonero Magallanes.
Rafael Medran() Montenegro.—Torpedero Audaz.
Cipriano Enrique García Martínez. — Hospital de
Marina de El Ferrol del Caudillo.
PARA CABOS PRIMEROS FOCIONEROS
Salvador Cánovas Martínez.—Submarino D-3.
Francisco Valverde Barquero.—Crucero íiguel de
Cervantes.
Manuel Peci Rodríguez.—Destructor Churruca.
Juan Fernández Pérez.—Crucero Canarias.
Francisco Amado Madín.— Destructor ,41miranic
Valdés.
Manuel Guillén Ruiz.—Cañonero Hernán Cortés.
José Bujía Pérez.—Dragaminas Tanibre.
PARA CABOS SEGUNDOS FOGONEROS
Francisco Sánchez Aledo.--Dragaminas Segura._luan J. Rodríguez Rey.—Destructor Almirante An
tequera.
Pablo Leyenda Narciso.—Destructor Jorge Juan.José Prieto Franco.—Patrullero R. R.-28.
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•■■•
Curso para Apuntadores.—Como resultado de la
convocatoria anunciada por Orden Ministerial de
20 de mayo de 1953 (D. O. núm. 114), se admite
para efectuar los cursos de Apuntadores al personal
de Marinería que se relaciona, el cual deberá ser
pasaportado con urgencia para los buques insignias
de las Divisiones de la Flota que a continuación se
expresan :
PRIMERA DIVISION DE LA FLOTA
Marineros de segunda procedentes del Cuartel







José Ignacio Alda García.
José Carneiro Garrido.




José A. Bengoechea Oroso.
Antonio Tubio Núñez.
Jorge A. Terroba de la Cruz.
Jesús Gómez Antona.




SEGUNDA DIVISION DE LA FLOTA
Marineros de segunda procedentes del Cuartel









José María Dasilva Dasilva.
José Fontelles Rodríguez.
Eduardo Figueras Devesa.

















José de la Torre Gago.
Carlos Vila Barreiro.
TERCERA DIVISION DE LA FLOTA
Marineros de segunda procedentes del C uartel
de Instrucción de Cádiz.
Francisco Vázquez López.
Angel Samesa Uriarte.
Fernando Ansoleaga Ortiz de Sárate.
Miguel Martín Cortés.
Jerónimo Ruiz Maciá.
Manuel Morales del Cid.
Plácido Crespo Martín.
Manuel Rojo Sánchez.










José Quevedo Villa. ,
Angel Fernández Sánchez.
Carlos García Rodríguez.







Tomás Alvarez del Pulgar.
Juan Ouirós Ortiz.
Madrid, 17 de julio de 1953.
,Excmos. Sres. .
Sres. . . .
1
MORENO
Curso de Telemetristas.—Como resultado de la
convocatoria anunciada por Orden Ministerial de
20 de mayo de 1953 (D. O. núm. 114), se admite
para efectuar el curso de Telemetristas al personal
de Marinería que se relaciona, el cual deberá ser
pasaportado con urgencia a la Escuela de Artillería
y Tiro Naval "Janer" :
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Marineros de segunda.
Angel Ruiz Arizméndiz.—Cuartel de Instrucción
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Juan M. Rodríguez Artime. Cuartel de Instruc
ción del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.
Manuel Fontán Portela.—Cuartel de Instrucción
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Manuel Cid Couce. — Cuartel de Instrucción del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Higinio Ferrero Pérez.—Cuartel de Instrucción del
Departamento Marítimo de El Ferrol del • Caudillo.
José Rama Camaño.—Cuartel de Instrucción del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
José Guillén Fernández.—Cuartel de Instrucción
del Departlimento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Antonio Vilela Mosquera.—Cuartel de Instruc
ción del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.
José Fernández González. — Cuartel de Instruc
ción del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.
Manuel García Méndez.—Cuartel de Instrucción
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Juan Tobío Tobío.—Cuartel de Instrucción-!'del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
José Yáñez Díaz.—Cuartel de Instruccióii del De
partamento Marítimo de El Ferrol del ieraudillo.
Pedro Berdún García.—Cuartel d6 Instrucción del
Departamento Marítimo de Cartagena.
Juan Durán Brull.—Cuartd. de Instrucción del
Departamento Marítimo de4 Cartagena.
Fernando Ferrer Busquiña.—Cuartel de Instruc
ción del Departamento Marítimo de Cartagena.
José Giner Martí.—Cuartel de Instrucción del De
partamento Marítimo de Cartagena.
Laureano Iglesias González.--Cuartel de Instruc
ción del Departamento Marítimo de Cartagena.
José Sánchez Páez.—Cuartel de Instrucción del
Departamento Marítimo de Cartagena.
Miguel Sánchez Torres.—Cuartel de Instrucción
del Departamento Marítimo de Cádiz.
Sebastián Rodríguez Jiménez.—Cuartel de Ins
trucción del Departamento Marítimo de Cádiz.
Jorge Díaz Bravo.—Cuartel de Instrucción dl
Departainento Marítimo de Cádiz.
José Hernández Hernández.—Cuartel de Instruc
ción del Departamento Marítimo de Cádiz.
José Luiz Díaz González.—Cuartel de Instrucción
del Departamento Marítimo de Cádiz.
Roberto Lacueva Fernández.—Cuartel de Instruc
ción del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 17 de junio de 1953.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
MORENO
Milicia Naval Universitaria
1 Nombramiento y prácticas.—Por reunir las con
diciones establecidas en el artículo 13
• del Reglamen
to para la formación de las Escalas de Complemento
de la Armada, rectificado por Orden Ministerial de
30 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 267 ), y a
propuesta de la jefatura de Instrucción, se nombra
Teniente provisional de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales al Cabo
primero (Licenciado en Ciencias Químicas ) , deCla
rado "apto" para dicho empleo por Orden Minis -
ferial de 14. de noviembre de 1952 (D. O. núm. 263 ) ,
D. José María Alonso de Lama.
Este Oficial deberá efectuar las prácticas que • de
termina el artículo 31 del citado Reglamento, en el
Ramo de Artillería del Arsenal del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, v durante ti
período comprendido entre las fechas de 15 de julio)
y 15 de noviembre del año en curso. •
Madrid, 15 de junio de 1953.
Excmos. Sres.
Sres. . . .
MORENO
Bajas.—En resolución a instancia formulada por
el Alumno de la Milicia Naval Universitaria D. Juan
García Rostán, y de conformidad con lo propuesto)
por la Inspección Central de la Milicia Naval Uni
versitaria y jefatura de Insirucción, dispongrO cau -
se baja en dicha, Organización, quedando en la si
tuación militar que por su edad le corresponda.
Madrid, 15 de junio de 1953.
MORENO
17_,xemos. Sres. . • •
Sres. . . .
Milicia de la Reserva Naval.
Bajas.--De conformidad con lo propuesto por la
Inspección Central de la Milicia de la Reserva Na
val v Jefatura de Instrucción, se dispone cause baja
en dicha Organización, con pérdida del empleo, el
Cabo primero Juan González Escovar, quien, de
acuerdo con lo previsto poi' Orden Ministerial de
22 de enero de 1952 (D. O. núm. 23) , ampliada
Dor la de 31 de diciembre del mismo año (D. O. nú
mero 3 de 1953) , ¿Eueda obligado a servir en filas
el mismo tiempo que lo hayan hecho los inscriptos
de su reemplazo, debiendo incorporarse en la fecha
v lugar ciue determine el Selivicie de- Personal, sin
que sea necesario, dada 'su prdcedencia, el ingreso en
Cuartel de Instrucción alguno.
Madrid, 15 de junio de 1953.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
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RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—A propuesta del Direc
tor de la Escuela de Ingenieros de Armas Navales,
y de conformidad con lo acordado por la Junta deClasificación y Recompensas, vengo en conceder laCruz del Mérito Naval de segunda clase, con dis
tintivo blanco, a D. Guillermo Aguirre Ibarra, que
con carácter civil forma parte del cuadro de Profe
sores de dicha Escuela.
Madrid, 15 de junio de 1953.
MORENO
Medalla dc Sufrimientos por la Patria.—Visto el
expediente incoado al efecto. y de conformidad con
lo informado por la Asesoría General y Junta de
Clasificación y Recompensas, vengo en conceder al
Obrero de segunda de la Maestranza de la Armada
Antolín Martínez Pérez la Medalla de Sufrimientos
por la Patria, como herido en acto del servicio, con-
calificación de grave y con doscientos trece días de
curación. Concesión que lleva aneja una pensión dia
ria equivalente a la dieta reglamentaria en su em
pleo, durante los quince primeros días ; la asignación
de residencia eventual durante los ciento noventa y
ocho días restantes, y el percibo, por una sola vez,
del quince por ciento de su sueldo anual ; referida
toda su cuantía a la fecha del accidente (9 de abril
de 1949). Todo con arreglo a 16 que determina el
Reglamento de 15 de marzo de 1940 (D. O. nú
mero 84) y Ofden Ministerial de 9 de junio de 1952
(D. O. núm. 135).
Madrid, 15 de junio de 1953.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
19 de diciembi.e último, tomó el acuerdo que dice así :
"En el recurso de agravios interpuesto por el Au
xiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, D. José
García Gómez, contra acuerdo del Consejo Supre
mo de justicia Militar de 9 de noviembre de 1951,
relativo a acumulación de quinquenios al sueldo re
gulador de su haber pasivo y
Resultando que el recurrente, a quien ya se había
practicado por el Consejo Supremo de justicia Mi
litar el oportuno señalamiento de haber pasivo cuan
do pasó a la situación de "retirado", solicitó del in
dicado Centro se revisara su expediente de pensión,
para que fueran tenidos en cuenta, como integrantes
del regulador. los quinquenios con efectos desde 1 de
enero de 1950, y a los efectos de rectificación del
•■■■■■■■■•••■•■•■•••
haber pasivo, se le habían reconocido por la OrdenMinisterial de Marina, cuya copia adjuntaba ;
Resultando que el Consejo Supremo de Justicia
Militar resolvió que -como la fecha a partir de la cual
se conceden estos beneficios es posterior a la del retiro
del interesado, los citados quinquenios no los ha
percibido ni podido percibir en la situación de
tividad'', que es requisito indispensable para pode.:
efectuar su acumulación al sueldo a efectos pasivos,
por lo que procede desestimar la petición" ;Resultando que contra el acuerdo citado interpu
so el interesado recurso de reposición, denegado por
silencio administrativo, y de agravios, alegando en
uno V otro, sustancialmente, que su derecho a los
quinquenios, cuya acumulación solicitaba, se hallaba
expresamente reconocido por Orden Ministerial de
Marina ; que el Consejo Supremo de justicia Mi
litar carecía de competencia para revocar.ev que el
considerar a aquéllos como parte integrante del re
gulador de su pensión, era obligado en vista de lo
dispuesto en el artículo 18, párrafo cuarto del Es
tatuto de Clases Pasivas, citando, además, el acuer
do del Consejo de Ministros de 28 de junio de 1951
(Boletín Oficial del Estado de 4 de octubre), que
estimaba un recurso de agravios análogo al ahora
interpuesto ;
Resultando que el Consejo Supremo de Justicia
Militar, al resolver expresa tácitamente sobre' el
recurso de reposición, acordó desestimarlo por no
aportarse hechos ni invocarse disposiciones que no
hubieran sido tenidas en cuenta por la acordada re-.
currida ;
Vistos el Estatuto de Clases Pasivas y el Regla
mento para su aplicación ; los acuerdos del Consejo
de Ministros de 28 de junio de 1951 (Boletín"Oji
cial del Estado de 4 de octubre de 1951) y de 21 de
diciembre del mismo ario (Boletín Oficial del Esta
do de 11 de febrero de 1952) ; la Ley de 18 de mar
zo de 1944 y sus disposiciones complementarias ;
Considerando que la cuestión planteada por el pre
sente recurso de agravios consiste en determinar si
deben o no entrar a formar parte del sueldo regula
dor del haber pasivo del recurrente los quinquenio.>
que después de su retiro, y con efectos administra -
tivos asimismo posteriores a la fecha de su paso a
la situación de "retirado", le fueron reconocidos po:
el Ministerio de Marina ;
Considerando que la declaración contenida en la
Orden del citado Ministerio, según la cual los quin
quenios que reconoce son abonables a efectos pasi
vos, es irrelevante, pues el Consejo Supremo de j us -
ticia Militar no tiene por qué atenerse a las reso
luciones que los Ministerios dicten en materia ajen-t
a la competencia de los mismos, como lo es la de re
conocimiento y clasificación de haberes pasivos, den
tro de la cual se halla el cálculo de los sueldos re
guladores, exiSresa e íntegramente atribuida, por lo
que respecta al personal militar, a aquel Supremo
Consejo por los artículos 2.° y 4.° del Reglamento
de 21 de noviembre de 1927;
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Considerando, en cuando al fondo del asunto, que
para que un determinado concepto retributivo pueda considerarse parte integrante del sueldo regula
dor de un haber pasivo es necesario, aparte de tener
el carácter de acumulable al sueldo base. en cuanto
a las pensiones de régimen normal reguladas por el
Estatuto de Clases Pasivas, o bien que la remune
ración se haya percibido en activo durante dos años
(artículo 18), o bien, en los casos de retiro forzoso,
que se esté percibiendo en el día en que el retiro
sobrevenga, siendo preciso, por tanto, en uno y otro
supuesto, que las cantidades que han de servir como
reguladoras de la pensión hayan sido hechas efecti
vas al interesado como remuneración propia de lasituación de "actividad" ;
Considerando que, según tiene declarad.° esta Jurisdicción (acuerdo del Consejo de Ministros de
21 de diciembre de 1951, Boletín Oficial del Estado
de 11 de febrero de 1952), la exigencia del disfrute
efectivo "no se refiere tan sólo al sueldo base, sin()
a todos y cada uno de los conceptos que hayan de
formar el sueldo regulador, y, por tanto, y desde
luego, a los aumentos periódicos por arios de servi
cios, como lo son los quinquenios ;
Considerando, en suma, que el acuerdo del Con
sejo Supremo de Justicia Militar, en cuanto denie
ga el cómputo de unos quinquenios que, según cons
ta, no se ha percibido en activo, puesto que se di
cen reconocidos con efectos desde 1 de enero de 1950,
y tal fecha es posterior a la de retiro del recurrente,
se halla plenamente ajustado a derecho ; y careciendo de virtualidad la invocación del acuerdo del Con
sejo de Ministros de 28 de junio de 1951, por cuanto
a éste se refiere a caso distinto, como lo es el de quin
quenios devengados en • la situación especial de "re
serva".
De conformidad con el dictamen emitido por (-1
Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ha re
suelto desestimar el- presente recurso de agravios.'
Lo que de orden de Su Excelencia se publica
en el Boletín Oficial del Estado para conocimiento
de V. E. y notificación al interesado, de conformidad
con lo dispuesto en el número primero de la de'
esta Presidencia del Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 16 de mayo de 1953.
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 165, pág. 3.628.)
CARRERO
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
jefe del Estado y Generalisimo de los Ejércitos, deacuerdo con lo propuesto por la Asamblea de. la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas que
se indican al personal de la Armada que figura en
la siguiente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 2.400 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE
JULIO DE 1945 (D. O. NUM. 161), PREVIA DE
DUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSION DE CRUZ DESDE LA FECHA DEL
COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION.
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, D. Mario Romero
Abella, con antigüedad de 14 de febrero de 1953,
a percibir desde 1 de marzo de 1953. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
La antigüedad que se le asigna es la (le la fecha
que le corresponde, después de computarle dos años,
diez meses y tres días de abonos de campaña.Teniente de Navío, activo, D. José Freire Tojo,
con antigüedad de 7 de _octubre de 1952, a percibirdesde 1 de noviembre de 1952. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Alférez de Navío, activo, D. Francisco Camacho
Dietta, con antigüedad de 26 de noviembre de 1952,
a percibir desde 1 de diciembre de 1952. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Cuerpo de _Máquinas.




Oficial primero, activo, D. José Olivera de la Cruz,
con antigüedad de 20 de agosto de 1952, a percibirdesde 1 de septiembre de 1952. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Suboficiales.
Mecánico Mayor, activo, D. José María VázquezGonzález, con antigüedad de 4 de febrero de 1953,
a percibir desde 1 de marzo de 1953. Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Mecánico Mayor, activo, D. Ramón Vaca Ojeda,
con antigüedad de 9 de abril de 1952, a percibir desde 1 de mayo de 1952. Cursó la documentación elMinisterio de Marina.
Mecánico Mayor, activo, D. José Mosquera Za
mora, con antigüedad de 30 de noviembre de 1952,
a percibir desde 1 de diciembre de 1952. Cursó ladocumentación el Ministerio de Marina.
Contramaestre Mayor, activo, D. José Vidal Gó
mez, con antigüedad de 19 de, diciembre de 1952, a
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percibir desde 1 de enero de 1953. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Contramaestre Mayor, activo, 1). José ()litem
Ameneiros, con antigüedad de 17 de enero de 1953,
a percibir desde 1 de febrero de 1953. Cursó la. do
cumentación el Ministerio de Marina.
Sanitario Mayor, activo, D. Enrique Lorenzo Sán
chez, con antigüedad de 13 de octubre de 1952, a
percibir desde 1 de noviembre de 1952. Cursó la
documentación el Ministerio de \,larina.
CRUCES PENSIONADAS CON 1.200 PESETA
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE
JULIO DE 1945 (D. O. NUM. 161), Y CON 600 PE
SETAS HASTA FIN DE JULIO DE 1945.
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Casimir° Echeva
rría Acha, con antigüedad de 14 de agosto de 1952,
a partir de 1 de septiembre de 1952. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina. La antigüe
dad 'que se le asigna es la dé la fecha de la solicitud,
con arreglo al apartado 6.° del artículo 20 del vigen
te Reglamento de la Orden.
Cuerpo de inte;venci(jn.
Capitán, activo, D. Manuel Carbó y Ortiz-Repi
so, con antigüedad de 3 de 'agosto de 1951, a partir
de 1 de septiembre de 1951. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
Capitán, activo, D. Antonio López Martínez, con
antigüedad de 25 de febrero de 1953, •a partir de
1 de marzo de 1953. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
C. A. S. T. A.
Oficial segundo. activo, I). Rodolfo Rodríguez
Benedicto, con antigüedad de 8 de octubre de 1952,
a partir de 1 de noviembre de 1952. Cursó
la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Oficial tercero, activo, D. Manuel Cornejo Boy,
con antigüedad de 17 de octubre de 1952, a partir
de 1 de noviembre de 1952. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina. La antigüedad que se
le
asigna es la de la fecha de la solicitud, con arreglo
al apartado sexto del artículo 20 del vigente Regla
mento de la Orden.
Cuerpo de Suboficiales
Escribiente Mayor, activo, D. Antonio Granulla
que Peñas, con antigüedad de
23 de diciembre
de 1952, a partir de 1 de enero de 1953. Cursó
la
documentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE
JULIO DE 1945 (D. O. NUM. 161).
(-11 erPO de [ágil iltUls.
Alférez Maquinista, retirado, D. Fernando Fer
nández Freire, con antigüedad de 30 de abril
de 1952, a percibir por la Delegación de Hacienda
de La Coruña, a partir de 1 de mayo de 1952. Cur
só la documentación el Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 3 de junio de 1953.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 130, pág. 968.•)
Pensiones.—En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 43 del Reglamento para la aplicación del
vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones ordi
narias concedidas en virtud de las facultades que
le confieren a este Consejo Supremo las Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Au
toridades competentes se dé cumplimiento a lo dis
puesto en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 27 de mayo de 1953.—E1 General Se
cretario, Roberto White Santiago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
Madrid.—Doña M.a del Martirio Miranda Illes
cas, viuda del Auxiliar primero D. Francisco Sauri
Cervera : 1.333,33 pesetas anuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día 27 de septiembre de 1951. Reside en Ma
drid.
Estatuto de Clases Pasivas, Ley de 19 de diciembre
de 1951 y Orden de Hacienda de 8 de enero de 1953
(D. O. núms. 289 y 14) .
Cádiz.—Doña Micaela Muñoz Ponce, viuda del
Capitán D. Miguel Lara Manzanete : 3.000,00 pese
tas anuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Ceuta desde el día 23 de diciembre de 1951.—
Reside en Ceuta (Cádiz).—(14).
Córdoba.—Doña Dolores Hurtado Burgos, madre
del Teniente de Infantería de Marina D. Antonio
Puisegut Hurtado : 2.425,00 pesetas anuales, a perci
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oir por ia iieiegacion cte tiacienda de Lordoba desde
el día 23 de diciembre de 1951. Reside en Lucena
(Córdoba ).—(14).
Sevilla.—Doña Mercedes Fernández Reguera, viu
da del Segundo Teniente de Infantería de Marina clon
Pablo Jiménez Romero : 1.625,00 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Sevilla
desde el día 31 de marzo
•
de 1952.—Reside en Se
villa.--(14 ).
Cádiz.—Doña Dolores Lacida Cuenca, viuda del
Agente primero D. Salvador Santos Jalón : 2.000,00
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Ceuta desde el día 23 de diciembre de 1951.
Reside en Ceuta (Cádiz). (14).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en dicho señalamiento, pue
de interponer, con arreglo al artículo 4•0 de la Ley
de 18 de marzo de 1944 (B. O. núm. 83), recurso
de agravios ante el Consejo de Ministros, previo re
curso de reposición que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de •us
ticia Militar, dentro del plazo de quince días, a, con
tar desde el día siguiente al de aquella notificación
y por conducto de la Autoridad que la haya practi
cado, cuya Autoridad debe informarlo , consignando
la fecha de la repetida notificación y la de la presen
tación del recurso.
OBSERVACIONES.
(14) Comprendida en las Leyes que se citan en
la relación, se la hace el presente señalamiento, que
percibirá en las mismas condiciones de la anterior
acordada y desde la fecha que también se cita en
la misma, previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por cuenta del anterior señala
miento, que queda nulo, por lo que a la cuantía de
la pensión se refiere, a partir de esta fecha.
Madrid, 27 de mayo de 1953.—El General
cretario, Roberto [l'hile Santiago.
(Del I) 0 del Ejército núm. 131, pág. 983.
EDICTOS
Se
Don Eduardo Claro Gallardo, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
instruido por pérdida de la Cartera Militar de
Identidad número 22.468, de la Auxiliar Admi
nistrativo de la Maestranza de la Armada seño
rita Juana Hornillos Aguado,
Hago saber : Que en decreto auditoriado fecha
17 del mes actual, recaído en dicho expediente, se
ha declarado nula y sin valor alguno dicha Cartera
Militar, incurriendo en responsabilidad la persona
que la encuentre y no la entregue a las Autoridades
de Marina.
Madrid, 18 de junio de 1953.—E1 Comandante,
juez instructor, Eduardo Claro Gallardo.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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